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ABSTRACT 
 
Optimization is intended that the basic material used can be used for a minimum and 
maximum label printing patterns. Labels can be made from raw materials of paper or plastic. 
Various patterns of label that can be made in this matter, that the pattern of  square, 
rectangle, triangle, ellips, and circle size can be selected and their respective amounts. 
Resolve the optimization problem laying position paper or plastic labels must use appropriate 
methods in order to get the appropriate results. By using A * with heuristic function node 
search results not need any direction and get results more quickly and accurately in a laying 
position label.(WPS) 
 






















Optimasi ini bertujuan agar bahan dasar yang digunakan dapat digunakan minimum 
dan pencetakan pola label yang maksimal. Label dapat dibuat dari bahan dasar kertas atau 
plastik. Macam-macam pola label yang dapat dibuat dalam masalah ini, yaitu pola persegi, 
persegi panjang, segitiga, ellips, dan lingkaran yang dapat dipilih ukurannya dan jumlahnya 
masing-masing. Untuk menyelesaikan masalah optimasi peletakan posisi label kertas atau 
plastic ini harus menggunakan metode yang tepat agar mendapatkan hasil yang sesuai. 
Dengan menggunakan metode A* dengan fungsi heuristic hasil pencarian node tidak perlu ke 
segala arah dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan tepat dalam peletakan  posisi 
label.(WPS) 
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